












Hatfa entre los 1.500 espectadores una
vaga esperat'za sobre las POSIbilidades
aragones s, Se soñaba hasta con el pri·
Oler puesto. Pero los madrileños fueron
otra vez los meJor<>¡;:. La tradicIón no se
improvisa. Sepamos esperar.
.'.
Culminó el duelo AlpJno Peñalara. Mi
lIán y limenez ex eQuo para el primer
puesto, en 40 m., 30 s. Reunión de dele-
gAdos Se esgrlmla el sentido común, se
Intercalaban pequei"tos sofif:mas. ¿Para
quien la copa del vencedor? Se adjudicó
a Mlllán, que llevaba número mtls bajo en
la salida.
Hacen falta dos cosa¡;:: el goal average
de las rarreras y el Cabút Que nos in·
terprete los reglamentos de la FIS..'.
Los franceses atravesaron el Pirineo en
dos los ases madrileños en la salida. Ara·
goneses, va~os. Y cinco equipos del
Mediodfa de Francia.
Se varió el recorrido primitivo. y se
reduce, creemos, a unos 16 kIlómetros.
Aceleración desde el primer segundo. Mu-
ñoz }' T. Marllo (2 y 4 en los dorsales) t:n
cabe7.a loda la carrera. Detrás la proce·
sion de paralelas hasta 62 hombres. Alche
(59) llevaba delante caza en abundancia.
A los cuarenla minutos dos siluetas en
las alluras sobre la llegada. Rumo fuerte
de bastones en la cuesta fmal )' enfilan el
descenso hasta la meta. Mui"toz, que lle-
vaba ventaja en las bajadas, cae en el ca
mlenzo, y T. Marlfn lo desborda por se·
gundol. Muy pronto Parra, (16) que por
unos momentos da la impresión de ven-
cedor. Avalancha de números. Millán, JI·
ménez. Cttndela, Pina. Arche... Todo el
bloque madrllei"to. Se les intercala R. VI-
Ilecampe, el primer francés--corrió en Inns-
bruck-, que es el cuarto en la claSifica-
ción general. Puente, campeón de Ara-
gón. el 12, a cinco minutos de los vence·
dores.
He aquf algunos tiempos: Milllln y JI·
ménez,.ro m., 30 s.; Parra, 40 m., 50 s.;
V¡lIecampe,41 01., J s,; Pina, Candela,
Arche .•. , Puente, 45 m., 15 s. Cincuenta
claSificados.
Clasificación social: 1. Alpino; 2, Peí'la·
lara: 3, SkI Cl .. b Nayais. Después, Mon·
laí'l~ros de Aragón, S. C. Canfranc. Has·
ta 12 equipos.
la carrera femenina.
Cuatro madrilei"tas, seis aragonesas y
cince francesas. Demasiadas faCilidades
para Margot Moles en la vlclf'rla. D~s­
bordó a sus compañeras, a las provincia-
nas y a las transoirenaicas. y desde el 1-1
entró en cat>eziil sin esfuerzo Detrás, se·
ñorita Herreros (D. Excursiolllstf'). Mlle.
VIlIE'CaOlpe (S, C. Nayai~) y fllsa San-
chf'z. que revalida el campeonato de Ara-
gón.




Aún hay nieve en las plslas. N f've he-
lada en la mañana de primavera. Va per-
diendo dimensiones la cdosal vestimenta
blanca del Pirineo. Pero quedall k lóme-
tras de declive para envenenar de veloci-
dad a la juventud de dos naciones.
La nieve esta esperando. Sobre elJa se--
rán hoy posibles todas lftS curvas}' todo
lo circense de ks \'irtuos"f:. De!hzándo'
le con el motor de su ,Era\'edad, los ham·
bres nos parecerán Olés ingrávidos que
nUnca.
Se pueblan tas laderas. El paisaje sien-
te la Invasión urbana. Gentes cansadas
de vida civil que vuelven ala Naturaleza.
Les invade un optimismo primitivo al en-
cararse Con las alturas, Sienten la atmós-
fera «saturada de la alegria de las C058S
posibles •. Y, como de los casllllos dice
Orlega. las mont;-i"tas tes remueven un
poco el fango romántico de IUS almaa.
la carrera de fondo.
1930: Millén. 1931: Davol (Lut'hon).
1932: Arche. frente a la interrog:mte l1e
1933 un magnlflco lote de campeones. To-
El IV Concurso
español de esqui en
Candanchú (Canfranc)
--------




aplicaciones son de las mlls variadas y
IlIú1liples; puede decirse que no existe
¡itU mecánico al que no sea adaptable un
electromotor. por eso ha obtenido un des-
1
arrollo lan considerable en las manufac-
turas. Con su empleo. el Industrial en su
El beneficio social de las dislribuciones pequeño laller obtiene ventajas y como-
de energía electr ca no es m~nor que su dldad en la f JbricAción al propio tiempo
utilidad l1ldustrlal. La reparlldon de la que el b,j.) precio de venta por contador
elel.:lriCldad por campos}' poblados pero de la fuerza electrica necesaria redunda
mite en muchos casos reconstruir el ta- en benef cio de su economfa.
lIer familiar. en el cual, el artesano, su, El trabajador. del taller familiar, const!·
mujer y sus h jos. pueden, en conjunto. I tuye una especie ~p. patrono de segundo
unir al trabajo agrícola el Irábajo Indu" orden, por asl deCirlo, que apreciando los
trial. efectos del respeto a la autoridad patro-
Con la utilización de los saltos de agua, nal, inculca. la consideración y obediencia
generando económicamente el fluido eléc- a sus superiores.
trico, a veces en lejanos punlos de su uli La lucha ,entre la gran fabrica y el pe.
Ilzaclón y su repartICión, convenientemen- quei"to taller, entre el trust y el comercio
te Iransformado por las redes &ublerrá- libre, no se dirime en todos los casos en
neas o aereas de las pcblaciones y peque- pro del gran produclor; la especIalización
i"tas 8Id~as, se ha resuello el problema del y subdivisión del trabajo en \lnlon de le-
taller familiar, el cual no sclo es mecánico ~es protectoras de los pequenos talleres.
sino en esencia sociológico. ofrecen perspectivas nuevas al obrerismo.
Los que boscan un remedio para evitar . Problemas tan interesantes y comple·
la concentración industrial en el estado Jos. no se resuelven en un dla, siendo ti
conlemporáneo de evolución economica, tiempo y el progreso que le acompai"ta los
fundan grandes esoeranzas en la repartl. que ~reparan soluciones al problema del
clón de corrienle electrica a domicilio. Lo trabajador transformando ordenada y me-
que en el pasado siglo hiZO el vapor con- tódlcamente la actual soclolog(a y prope·
cenlrando en grandes talleres el personal niendo relaciones armónicas entre los fac-
obrero de una industria, lo puede desha~ tares qu~ integran la producción entre el
cer en el presente la electricidad con su capital y el trabajo.
senCIlla dislrlbución por finos hilos metá-
licos en el interior de la cosa obrera.
Repartida tan facilmenle la electricidad
a domicilio, para clerlas industrias desapa-
rece la gran fábrica, dislflbu) éndcse la
producción en varios pequeños talleres.
El <-brero en estos establecimientos co-
mienza su tarea a cualqUier hora, pues
actualmente las cenlrales eléctricas sumi-
nistran la corriente sin interrupción duran-
te las \'einllculltro horas. Su muj"r y sus
hIjos trabajan o juegan en su derredor
viendo'e trabajar. Y eslos pf'qu(ños talle-
res puede,!'linslalarse en el calT'po lo mis-
mo que en la dudad.
Ahora que las explolaciones de las
fuerzas hióáulicas son un venero de ri·
queza transformadas er: energía eléclrit'a
y utilizadas en reglones It'janas de su des-
arrollo; ahora que la rapidez y comodidad
en la fabricaCIón son necesarias hAsta en
la pequeña induf:trla para que el genero
oblenido resultp barato y agradable, fac·
tares no alcanzados sino con los moder-
nos procedimientos, Aplicase la fuerza
eléctrica transmilida al funcionamiento de
los motores que accionan los útiles del
pequei"to taller. El motor electrico fe adap-
la con facilidad a pste objeto, siendo el
met()do Irás sencillo y de mas positivo
resultado que has la hoy se pudiera Idear.
Su sencillez es extremada. reducido a un
eslator o parte fija y a un rotor o móv:1
adaptado al árbol con su polea transmiso,
ra; su pues!a en marcha exige senclltlsi-
Ola maniobra factible para un nii"to. Sus
•
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No podemos entrar en detalles de los
procedimientos empleados para sujetar le·
jos de la Estación 8 tan pelig-rosos eneml·
gas. La lucha ha sido ardua. y ella ha le-
nh.lo que apoyarse en la construcción de
diques vdcfos para detener los aluces en
determinados lugares; muros de tierra pa-
ra desviarlos, banque18s en la roca y mu-
retes de cesped y de piedras para impedir
el résbalamienlo de la nieve: fajas o cami-
nos amure lados para dar apoyo a la nie-
ve, y facilitar al propiu tiempo. ellránsito
por la escabrosa montai"ta, redes en los li·
sos rocosos.
Trablljos todos elJos encaminados a
permitir que de nuevo tome rosesión de
estas laderas el monte protector, que una
vez logrado ha de constituir la defensa
verdaderamente eficaz y económica cou-
tra el fenomeno torrendal y contra la for-
mación de aludes. Y esto es asr porque
podrá una m;tsa arbórea ser descufljada y
acarreada cuando sufre el embate de un
alud, que ya ha adquirido gran fuerza vi-
va por desprenderse de un sitio alejado, y
podrá un torrente socavar las laderas de
su garganta y arrastrar algunos de sus
árboles marginales; pero es induhitable
que el árbol. en el lugar en que el alud se
inicia. o cuando solo sufre la acción de
un delgado fllt:te de agua. es decir, ~iem­
pre que los agentes deslructores no han
sumado sus fuerZJS, ese arbol es de he-
cho invenCIble y su presencia es prenda
de que los efectos de la erosil'n no se
mostrarán con sus temIbles consecuen-
cias.
En Cenfranc se ha llegado al estado
actual por las cC1rtas desordenadas que
hubo en otros tiempos. seguidRs de un
apro' l ch-tnliento inlenso e Incesante de
los Pf,slC'f:, sin pernlltirle a la montaña
el menor descanso y sin dfjarla quP repa-
rase pc.r s( las heridas que le ccasionaba
aquel saqueo ctego y codicicso de sus
bienes. Un aprovechamif'nto moderado
hubiese evitado los Importanles gastos-
7 millones de pesetas- que ha supuesto
las obras de corrección realizadas para
defender la vla Vestaclon lnleroacior:al.
En esle caso, por la imporlRncia de los
intereses puestos en peligre" la obra se
ha acometido, leniendo que luchar contra
las terribles fuerzas natura tes:, que desen-
cadenó la Incorla y la insol\'encla, a cam·
bio "de menguadlslmo prove<.ho.
y lo qoe ocurre en esta monlaña es
muy corrIente en todas tas sierrRs espa-
ñolas, en IllS que. por des~racia, la falta
de prudencia ha convertido en sumideros
de caudales los que. con un poco de tino,
serian copiosos manantiales de riqufZ8.
ANTONIO LLEÓ
Del libro tLllf! Relllidades. 18S Posibilidades y ,







































































Nosotros saramas la impresibn, por lo que
alli vimos y por lo que olmos. que en Ja-
ca se trabilja intensamente, con método y
alleza de miras que merecen gratltud ciu·
dadana.
El alcalde Sr. Tunau lee unas allldadas
tuartlllas que son prólrgo de la fiesta.
Dice del mño co~as nlu}' bonilas; le ha
inspirado el niño imágenes pcéticas de
gran emoción y pide que ante é; y por él
se depongan, si las hay. rivalidades. para
lodos unidos hacer su alma para el amor
y para el bien. Resalta la labor educativa
que en Jaca se realiza y ahora culmina
en esta otra eminentemente socl31 dl la
Cantina Escolar, llamada a ejercu saluda
bies beneficios morales y materiales en el
nii"lo desvahdo.
Don Mariano Burillo. lee seguidamen-
te una (,Atensa Memoria, original de la
I Maeslra Doña Dolores AnUn, Por este
documeJ'llo nos f'ntuamos con delalle de
la l..bor real zada pro Cantina desdE" que
por iniciatl\a del Presicerle del Con·
seju local de primera enseñanza señor
Mur, se empt'zó a trabaj<tr por obra hm
Slnll álica. Nos t'nteramos laOlbil!n de la
acogida que !<e ha dispensado en ladas
pilrtes a la Comisión gestora, y les silO"
pallas que despertó en la p(¡bLción la
fundación de la Cantjna.
El nlflO Angel Trapero. recitó una poe-
sía orIgInal de su señor padre don Anto·
nio Trapero, profesor de dlbl!jo dt'llnsU·
tuto, que obtuvo muy sinceros .. plausos
del rlibllco.
Hubo un intermedio musical. Un nulri·
do coro de niños <:e ambos sexos acumpa·
ñado por la orquesta cantó un •Himno de
Aragón', composición bellbima inspirada
en tiempos de jota de estilo casllclslmo.
Pt:ro con ser muy inspirada la parlllUra,
gustó mucho y llamó poderosamenle la
alenclón lo admirabl~mente COI juntado
del coro y la "finación y buen guslo con
que interpretó esta hermosa paglOa. Can-
taron lamblén el Himno de Rlt'go. Dtri·
gleran el notable pianista don Llborlo Pé·
ffZ Ubleto y la señorlla Maria Cruz Sao
rasa, maeslra que llene mUlhos enlusías·
mas por su prdeslón.
Ct'rró t"ste acto lan brillante un discur
so del prestIgioso maestro don A fonso
ll!uáct"1. D.flCll es glosar su trabiljo. Pe-
ddgC"'go de orientadón modE'rna h zo gala
de su talento y en párriobs concretos cla-
ros y luminosos, hiZO un estudIO de los
problemas sociales que hoy están sobre el
t.. pete nacional para veOlr a Id conclusión
d~ que su solUCIón e.stá en la escuela.
L'l. E-cuela no debe lir.titar su actus,
clón a t::nseñar al niño a leer, cc.ntar y es
cnblr. Tiene la alta misión de educar y
formar el esplrilu infantil en un ambienle
fraterno y de cordialidad que hagil posi·
ble la convivencia, sin odios ni resque-
mores, de ladas las clases sociales.
No es fácil recoger en una reseña perio·
dls'ica la abundante doctrina pedl:'gógi'
ca social expuesta por el orador, con ati·
nadas razonamjenlos y siempre inspirada
en af<lnes de mejoramiento y de resurgir
palrios,
El señor Iguácel fué muy aplaudidQ y
felicitado y consiguió además, que la tesis
por él suslenlada llegara al auditorio, sin





El domingo se celebró, con glan brillan
tez, la inal guración de la Cantina escolar.
recienlemente establecida ell esta Ciudad.
El teatro Unión JliQue~a reccrdlob", en
este aclo.los ",ás ~oiemnes en el celebra·
dos, las f estas académicas Que d'eron a
Jaca prestigio y ncmbradla e hicieron po·
pul8r su nombre en los grandes centros
culturales de Europa, I
A i fue, efectivamente, el acto inaugu-
ral de las CantlOas e$colares ce jllca. l·
La sala del teatro se vfrerfa esplendida
de piblico y de animación. En el pillco es- t
1enjco la tribuna presidenrllll, acurada !
pN el Alcalde, Coronel del r<glo, 11.° ID, 1
JUfZ de instrucción, Director dt-Ilnslituto
de segunda E'mf ñal za, ecnu jo IOC81 de
Imtrucc!ón. A} unlamiento, ll'seHros na-I
cionales, representantes de enlldades lo·
cales y prensa.
fiesta de paz. fiesta de la infancia, ofre
ció E'n todos los mOlT'enlos, notas ,'e allo
valor moral, conslltU}endo una lecnón
prá tica )' fjemplar de la lat>or social Que
pue~e realizarse desde la escuela primaria.
Fiesta brillante
., _ _.11 .
Increml'ntado CadA dio el Servicio dI" (('parto
de la corre~lX'nd ..ncia a (1,'micilio, irtens'ficados
notublewenle [os de reembolsolt. valore~ y i!¡ro~
ro~l!lle!'. y reorit:lnizado recientem('llt~ el trllblljo
de la Carletfa a la que se encomiendAn nuevos
servicios como el de ArarI8(1os, tod" lo cual pro-
porciuna i:bundunle labor en ~I inlelior de la ofi·
cina para el Jefe de Caller fa, que !la puede en
modo alituno fbandolUlr el sal/ido 8 dou.icilio,
<!ebcrfa corregirre t&\ dc;flciencia aumcntando un
nuevo cattero. ya que. divi:!idd la p"blllción en
cu.etro distritos y re'l'I\'ado el de mellor act.vi·
dad al Jtfe. a la vez que el público se bcndiciara
con un más rápido repar to, se disminuirla el ago·
bio en In labor de la Carlería.
























Recibidas las Novedades en PAÑf RIA
El precio ycalidad serán de su mayor conveniencia
CABj\LLERO
mc1s inmenso lo hallarc1 siempre en
LANERIA Y SEDERIA. orienladas ~n












Tarjdas po~toll's ' ..
« «ldel inte·
rior) .
Curtlls lltgl'nlcs." .. , ..
T, Postalt=s, P. de N. ¡!;o·
cios 1\1l8s. ur~elltes ..
CertIficados urgentes ...
« tcartos. 1m,
preFOS P Ntlc.J .
Cerliflcado3 con reem·
btllso .
Pliegos de va!ores., ...•
Objt=los astgllr lldos .
Giros poslales .
Total de la cOHesponJenela privilegiac'a,
cert,h-ada y ordinarIa entregada por los
tres carlero~ urbAnoS adscnptos al sf"lvi-
elo de esta Estafeta duranle el afta 191:2
La Caja Po~tal de Ahorros. soimilar a la de otroll
plli~ ..'6 eur(lpeoll. y cuyo objl.'to )' fin es fomentar
el pel/Ul 1\0 "horro, rara el Que exi-t..n fal il¡dalles
e._pef"iules, funCIona en Ellpafla con hl lx-to que,
inau~llrada t:I 1916 (12 de Marzo, anivfr~8rio de
la fundación del Cuelpn de Correos,l en priluero
del afio actual Icnio en circulllC ión 951.625 cfllti-
]Jas, por valor de 2955 '5DR-\ 91 peai'tIlB.
Si bien bbonll lomo inlere;¡ el 3 por ciento
anual. loS vent(ljosi~imo, en cambio, el numero de
$ucur-ales (1322) que sicmdo lantall como oficinas
o E~lafd3S poslales, Mrvidus por funcionarios
técnicos en todas el'as se puede verificar toda
cJafe de operaciones.
Además, el derecho dt: di-frutar esla In~litu·
cióo de la garantia dell::statlo. a cuyos funciona·
rios poHales eSlá encomendado e~te servicio,
atrae poderosamenle lo confiellza del putli o, Qt:e
al pro!'i.. tiempo que Ilá la máxima Hf!:uriddd a
Sl:S ahorros, ill~re'iÍndclos t n la Caja Pu~tul.
contribuye al acrecent¡,mil nto de ura obra cel
























puestos.. .. .. .. .• , ..
Certificados impuestos ..
gas ........•.•.•... ".
Caja Postal de Ahorros.··
Primen& imposiciones.
Caja Postal de Ahorros.-·
SPitundas irn¡K>tllcloTles:










Resumen de operaciones efectuadas en
el año 1932
Se nos envla para su publireción en
nuestro reriód:co. los siguiHles dEltos.
lI1uy interesantes del movimienlo p(lSlal
habido en esla <.hcina durante el año 19.12.
,',
En resumen: un hito. Principalmente,
de Montañeros de Aragón, de la aflcien
pirenaica, de sus corredores. Y un triunfo
doble de los madrileños: de velocidad }'
simpalla.
,'.
Entre los esquiadores aragoneses cirp
cula una frase del Tenorio: c¿A qué \'ais
a la nieve?' cA reñir con los franceses y
a adorar a las francesas.'
1__.• ._1'. .-,..."".... --... .. • , _
,,- __.".DII e_R' ti • .IlICllllll.=..~ull.
•
,'.
¡Ló preparaciónl Se ha dicho que la
gimnasia es la mediR hora de tristeza or-
ganiz$lda, Mucho más p~icológlco: en ca·
da manana nos jugarr.os algo de la final
del campeonato.
,',
Atardecer. La bisuterfa gloriosa de los
trofeos, numerosos esta vez, a las manos
de los vencedore.s. Hurras de despedida.
y para el V Concurso sueños de victoria
en los regionales. Proyectos re(tIHneo~:
técnica, entrenamiento, ascetas deporti-
vos.
,',
El dia fué soberbio. Suelo seco hasta
la nieve; dureza en las pistas. Lo Olt-jor
para aclores y pulbiC'O. y unos mompnlOS
de nevada. 8 intervalos del sol, fueron co·
mo un motivo decorativo. Eso en e~le
ano, en que hasta a Peu le ha fd\lado el
clima y vio correr su Gran Premio de au-
tos a través de una tempestad blanca.
,',
Mediodia. La hora del menú standardi·
zado-Iorlilla, vademécum del monlañe
'0-, Hora de (smaraderfa un poco bT8
sienta.
Se han curpsdo t.~ cartas Ilr.fZ"entes y 1.825
,acllS de corref'pondl"ncis C'rdln8ria. Hay 14 Apur- Antes de comprar su tra je visite •••
tados psrticulllres'i t3 Oficiales en tillO; y los Alm :acenes de San pedro _ S. ~. La Cantina se ha instalado en una am'
1.5.11 certificados ;mpue8t~!1 hlln dado lugar a a" ,.. pila dependencia del edlfjcio donde, en
formAción de 2.565 depllchos.
Todas eSI81 operaciones se hsn realizado en un si Quif're vestir con ele2anda y economfa. la calle de Costa. est¡}n las Escuela:; Na'
local insuficiente, por cuatro empleados técn.cOS ~~é~======::======================~§:~~ cionales . ..ofrecen un grato aspecto; hayy un ordenaUUl_ = = en ellas ambiente de ale¡r1a )' se no'
dos lrenesespeclales. En los andenes. ca·
si uniforme!> en el 8zul de los t'quipos, pa
recia o un batallón movilizado. De un t jér-
cito de fraternidad.
I
TIP. Vas. de R. Abad. Mayor ..1~- Jaca
... 0'5 ' _
Ha sido nombrado juez de Instruccion
de este Partido, don Tomás Espuny•
El plazo para obtenclón de las lIrenclas
para uso de aparatos radio receptorrs ha
sido prorrogado hasta el dia 30 de Abril
Inclusive.
Desde el primero de Mayo sólo podrán
obtenerse sin recargo para aparatos de
nueva adquisiCión o construcción presen·
tanda certificado de la casa vendedora;
las que se soliciten para aparatos anterior-
mente compradcs se extenderán con re-
cargo de 50 por 100.
Los que no lengan licencia se conside·
rarén clandestinos y se procederll. a su in-
cautaclón,
-
DEL 1fiL 15 DE ~6~IL ~r:j~~' ~e;
precios en todos los calzados. Los de se p
flora, úllima novedad de charol. color y
ante, a 20 pesetas par.
Se han recibido los zdpatos de comunión





PI8Za de los Mártires, 8 - JACA
Por apremios de espacio nos vemos
obligados a retirar de este número, la cró·
nica de nuestro corres:ponsal en MtdTld y
la sección (De jlleves a jueves.)
El p·óximo domirgo cla 9 8 las 4 y media ten·
dré IlIgor en la ij!;le31" tle ~lInto DOllli"go.• olem-
ne Viacrucis. llevando la imagen del ~I o Lri~IO
Desamparado, lerminando el liCIO Cton III adora-
ción de dicha im.gen.
Cultura Juvenil ha inaugurado la tem-
porada del Parque Espai"la, donde encuen·
tra la juvenlud jaquesa tan amenas fies·
taso Y esta entidad, fiel a sus propósitos
de cultivadora del arte. organiza para es·
ta semana una velada que se celebrará en
su domicilio social)' que está a cargo de
su cuadro artfstico. El programa es muy
variado y seguramente alcanzará un hito
lisonjero.
Solemne Viacrucis
En las obras de la carretera de Biescas
a Broto, término de Torla y en un sllio
muy accidentado y peligroso, ascendieron
los trabflladores Joaquln Pintado Guill~n.
. de 30 ailos, de Broto y Miguel Rambn
, Bulsán, de 31, de Oto, a una altura de
seis melros para arrancar una piedra del
peso aproximado de una tonelada.
Cayó la piedra y tras ella cayeroll tam-
bién los dos trabajadores a quienes los
trozos del bloque causaron la fractura de
la pierna Izquierda a uno y magullamiento
general al segundo.
El estado de aquel es grave; y gravlsl·
ola el de Miguel Ramón.
•
! ciudad, fue laludado por el puelllo con
(aTlflo y entusiasmo, y al regrelO de Ara·
I
i10nes la eslaefón estaba anlmadlslma. Ce·
rró el comercio de 4 a 6, para sumarse a










Se celebro la Inauguración de la nueva
linea del Caminreal. Aragón y Valencia
ven satid~cha una aspiración de muchos
años y 2:0Z0S0S h'tn dado al aclo tGda la
Imrortancla que tiene.
El paso del tren valenciano por esta
-
La culta maestra Nacional seilorita Ma-
ria Cruz Sarasa. Que f'jercla en jaca Inle·
rinamente, ha obtenido en proflledad la
escuela de Matirero. para cuya localidad
salió el domingo. Deja aqul grandes re-
cuerdos, pues se ha distinguido notable·
mente en su labor pedagógica.
El verano de 193' va a ser \"f·rdadera·
menle animado. Yd se han arrendado pi·
sos y chalets en buen rú'nero y se tienen
nolicias de Que será nlraordlflarla la
mas con una felicitación para el artlculis-
ta, que apenas inielado en las lides perlo-
dislic9s. ya ve su firma parangonada (:on
las más consagradas en la gran prensa•
Siguiendo el curso de conferencias or-
ganizallo por el Centro Secundario de Hi.
giene Rural, el próximo domingo 9. a las
12, en el Teatro Unión jaquesa, se dará
l:t tercera (las anteriores Ansó y SabiM
nigo) la cual f'storá a cargo del Director
del Centro don 1\. Pintor.
D~sde e~thS columnas se invita al pú-
blico de jdca.
para
Abierto desde las 9
EUGENIO






EL IDEAL DE LA PERMANENT~
Peluquería
cuesta forjar el prestigio de un estahlecimiento; nosotros, con
nuestros precios, estamos forjando nuestra popularidad.
Ondulación permanente sin corriente
ni aparato, para personas delicadas
·M' I h· II as que e lerro.....
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Habiendo de redactar e1'tc jurado mixto la..
Bast's minima~ que hnn de rt gl.lar 1:'1 Ir<ibl:liu do::
lils ill~u~lrias d", la constru.:ciÓn de esTa provin-
cia ~e abre dUTilllte el plalO de QUINCI::. di 9, a
contar dl'sde la publicación de eil.l circular en ,1
Bo:",tln Ofic181. una inforn:aciJn ouh iCll rara que
cU2nlas sociedades Pi lrtllmles y obrtras. y rar-
ticu].,res intt.-re"ados lo crean op· rlUflO el vie a
e~te jur.do las inici&tivas y dlltos que estimen
perlinentt"S.
De e'le 'IIodo en la red3cción de tBle~ b<l~e!ll
pudran t..ner realidad a~pilaciune~ )' C:eseos, lan·
lo lie p;.I(ono~ COlltO (,breros qu(' el JU'lIdo gu -
tOl>O hll de procurar 101ll1lr pn c(nsi.lera~jÓn.
Odda [a imporl... ncia que rt'\'i~le 111 e 8[11 ("rión
de tI!" Ba..es, ya que bun el fundan enlo de todo
el ;¡i~l ... n,a (ontractual de Irablljo. ~e f'nCarece la
aporlució" de las, a no dU~8r, V¡·!iOSS8 ideas y af:uencia de forasleros a nueslra ciudad.
orient..d, !les con cuya i[u~TrflCibn, la$!. nOrlllaS IEl S. l. P. de laca realiza una simplltlca
reguladuras ~lIe se hall de dIetar c~larltn rellflc, lal:lor de propaganda }' el StotV clo de In~
tildas COIl aCIt:rto. . . I f
Se t:nCflrece a 10~·A1caldes de In plOvincin pu- I rQ.rm~clOn estab ecldo en sus o.ldn"'s. con·
bliquen esta circular para conocitllitnto genero l. ' tTlbUlrá poderosa me me al éXito del vera-
El Presidente, neo en Jaca.
JosÉ M.O LACA!),\ COARAI(A,




Los deportistas de J'te8. que son mu-
chos, nos ruegan que transcribamos en
nuestro periMh:o, la I elll crboira que en
Campeón -la gTitn revista madrHei"la- ha
esenio nuestro Querido amigo y ameno
¡ colaborador, Juan Lacasa Lacasa. Les




Suscrlbase a L~ UNlólt
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA. . • . . • •. .,... 1 pla. trimestre
Restn de Espafla 5 ptas. ei'lo
Eltranjero , .. 7'SO) )
_lIIIllllIlIIU~IIlIUIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUllllllllllllnlllllllll_"l7'lUMllIIllllllllI
Centro Republicano Radical
Para conmenwrar la fecha del 14 de
abril, esle Centro ha organizi:ldo una ca·
mida que !lOe celebralá, si el tiempo lo per-
mite. en San Lure o en oIJo caso en su
domIcilio social. Será el precio del cub er-
10 de 5'50 pesetas. Se élvisa a los steios
y correllglOIl¡ulos que las tarjetas para
8si~tir a este acto se pueden recoger en la
relojerla de Baras, BAr Marraco y Centro
Radicill h.,tsla el dla 1t.
sr, señores, (Gellte alegre) h..brá el
JltOX1fIlO domingo en jdC<t como la h..y en
lodas partes. RLberto Rt"Y ) R sita Mo-
IcilO son dos artlslas espafloles que imer-
prelan la pelfcula cu}'o lItulo \8 en la ca-
berera de teSla mformación.
Las cantlones y escenas muskadas de
e~ta pe h:old sor; una maravilla Que no es
Cosa de dt'jar Jl<J~ar sin verla. Con que
la lo s<,b~n los <tf¡ClOnados al cme, el do-




Suma anterior.. .••. 813 pesetas
Doo Pedl'o Ab<ld, JO pesetas; don Mali..! Pue·
yo 5; don Munud Alon~o. 5; Bolf La BOII.bll:a, 4;
don M,lIriall() Lloro, 5; tlon Carlos Echeto, 25;
don Lui~ Ara, 4; U. Anlullio PtlldCIOS, 25, U,lll se-
fiorll, lO, "enura \'iuda de Duch, 25; don Francis-
Ci) Cl':okjón, 25; un :odiar, lO, Hermanos LltCllsa
lpiens, lO, BlIncu HI:lplInU AUII.licano, 25, seiior
oireclol Ud Banco Hlsptlno Arnl'ricano, 5; Bdllco
ZaraA"0ZllnO, ~5; ulla ~~Ilora, 5, dun l:krnl;lbé
MHtll1e7., 5; dun AJullo MlIrlln, :l5; don Ullnit:l
Monchl:l 1 5J, CI'lSino de jl:lca, 100; Casinu UniOn
J~qlle:la, loo¡ po::llOdlCO «jdCiU y jlllllu l!lica, 66;
Almacenes de ~un Po::dro. 30; AllIlaceno::s do:: .:::an
JUlln, 25, don Fn.nci~co UUIl\lIs,5; don Vicenle
L:ü"lán, 25; dun Fn:lrlC¡"CO LO::lInte, 5¡ don I<ober-
la Oiaz, 5i 11011 kl:lfllel GraClll, 10; oou AlI~eJ Ss-
gdllll, Si dun jo:sulI Aguur"'l1, I:!¡ dUIl ju~é ¡<lus,
6 dO; dOIl jl.l"é Clli"l, J,
Suma y seguira 1.<155'10
Don Enrique BlYO se su"cribe con 5 peselas
nlen~ualo::~; Cullurtl juvenil, cun 10; don !"-rilncls'
Cu ]{&ro, con 1; ..on CarlOS Advenit,.r, con 1; don
Frallci~cu Vizcl:lrra, COII \, dOll Vel:bnclo Domin-
gucz, con Ji d~ll Franch.co de 1rtlchetll, con 2;
eUIl Lui" Lllcll:>ta, con 1; don Enril.lue Pérez. Mar-
tl,ez, con 1; don fernlll.du ~araSll, cou 2.
la el carino Que har, puesto E'n su organi·
zadón. El comedor recuerda a los de un
bu~n holel con sus mesllas individuales
equipadas hasta con lujo y coquetería. El
funcionamiento de esta <.bra la cononn
nuestros leclores y hemos de Ef rOlar ql.e
es verdaderamente apmirable. Un prodi-
gio de organización. El espectáculo de la
hora de la comida es de llunas emariones
y hMfa mLY bien todo el pueblo de Jaca
en desfilar ~or la Cantina para dhfrutar
de él y gozar con los chiquitines de esas
















































































e del Dr. Roncalés
LOS VIE'NES, HOTEL MYR,
lE e ... 1
unllllllllllllllllllllUIIIIlIIlII,IIIIIUlIlIIlIlllIlllIil
-,---_.,--"
ue ~e f'xtravió el 31 de
8 a quien lo hava tonton
88 MIguel l:Slé Cl'lmpo
ardina de S. CÓS) donde
I-c
. d en buenaslen a rondkio
mero 7 de la ralle fran
es L~ Luna) propia para
e a la misma_ 3 e
bE LR MYJER _.- rfiRTOS
o de caza
~AN~A
Parti-:ipamos a nueslra distinguida clienlpla y
al publico en general. que H A S T A
EL OlA 15 venderemos a
En la misma se venden medias y calcetines
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Banco de (rédito de Zarajola
1111
fijurlnes de temporada
Inmcnso aurlido en l. Imprcnt. de cate puJódlco
!
MA.YOR, NÓM. ~ 81S
Sucursal de Jr\o..C ... '-: ApA.RTAOO,NÓ•• 3
________....;TaLJ:'oNO. NñM. 63
SUCURSA.LES EN: A.fnll8, Alagbn. Albelate del Al"Zobi~, Alcaftiz AkoriM. Almunla de
D· Godina, AIerbt:. Barbastro. Borja. Calanda. Ulnfrallc-Araoones, Epila. Gallur.
GrauSo Hijar. ACA. Monzón. MOI'1Ita de Jalbn, Morella. Puebla de Hijar, TaJMrile
de Litera y Vill8fr8ne8 del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos_ - Cambio de Moneda. -airos.-Cartas de CrMito. -Infor·
mes comerciales. etc ... y en general toda clas~ de operaciones &ncarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de inleré! que abona esle Banro son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Y medio por 100
• • 6 MESES 4 »
) ) 3 ) 3 y medio por 100
• • LA VISTA 2.) .)
CA lA DE AHORROS. TRES V MEDIO POR CIENTO ANUAL
l)omicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NOE P E NOE NCI .\, núm. JI) y 32 = = - Zaragoza
~ ,
CAPITAL 12.000.000 de pesero. - n - FUNDADO E!N 18.5
1IIlIIII1IInDIlRIIR_WIllIllIIIIIlUlllIllllll naal" ...... lll!IOmllllllfl~llIlIlllllRI.1 11I........41 rnnllllMI
_____' ,__••__• __• 1__
_____, ••__........._.'.Ir..71•• ••__.".III' •
•,
CLtMNTE




COSTA. 10 JACA EN JfiCR, TObOS
o
MI"I~HlIIIIIUIUII~III11II1lH1H ,1111I- Perr.
Salvador 1>. del Curral bhmco y rrjo q
Esppciali.t. en enfermedades d 1101 ojol MHrzo. se rUE'g
CIRUUlA OCULAR Irado lo devuE'lv
en 8;'Hl"EUás (P
se grallflcará.
Pasará consuha todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
Se arrtarde en el HOTEL MUR.





narla, Porches tfeJ Mercado-Jea!.
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Se vende un. mea. de es· I
crilorlo, una ca· I
ma de hierro y un lavabo tocador. Dlrl- 1
girse 8 esta imprenta. I
f
1IftIIIIIIIIIIlll/IIlS 11I1 r 11.1
Se alquila una cala rondos pisos y
buenos bajos, calle del Canal número 7.
Para tratar. Nicolás López. Guarnlclo.
TELÉFONO '1.





PrlltalllOI Hipotecario. por cuenta del
L1BR.ETAS
Caja de Ahorros al 3 y J> por 100
de interés anual
Sociedad Anónima fundada en 1909
Oficina de cambio de moneo




aPEllAClONES aANCABIAS EN' BENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales;
Cuentas corriente. a la vi'la ..... 2 112 "l. anual
Impotlicionell a plazo de 3 meses••. 3 'l. "t.. anual
Impoeldones a plazo de 6 meses 4 -¡. anual
Impoltclonea 8 plazo de I afio 4 '14 eL anual
SUCURSALES: Alcai\iz, Almazán, Miza. Ayer·
be, Balaguer. Barbastro, Burgo de Osma-
Cal8tayad, Caminreal, Cariñena, Caspe, DE-
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca,
Jac., Lérid., Madrid, Molina de Aragón,
Monzón, Sarinena, ~orbe. SlgUenu, ~
thl, Tara'lona, Teruel, TOrt088 y ValE'ncia.
A,QKNCIA EN AOI[:MUZ




BnNCO HIPOTECftKIO DE ESrARn
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Banco de Aragon
ZARA t7-0ZA
